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АННОТАЦИЯ 
Эвфемизмы — это эмоциально нейстральные слова или выражения, 
употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, 
представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными,  
смягчающие свойства предмета или действия. Изначально эвфемизмы 
происходили из древних табу, но с развитием общества они постепенно 
получают дальнейшее развитие. Сегодня эвфемизмы уже стали неотъемлемой 
частью повседневной жизни и играют важную роль в межличностной 
коммуникации. 
Как в русском, так и в китайском языках существует большое количество 
эвфемизмов. Данная диссертация посвящена исследованию эвфемизмов как 
универсального языкового феномена в русском и китайском языках. В 
диссертации мы демонстрируем, как образуются эвфемизмы в русском и  в 
китайском языках, их нацианально-культурные коннотации.  
Диссертация состоит из введения, трёх глав и заключения.  
Во введении определяются объект и предмет исследования, обосновывается 
актуальность научной проблемы, формулируются цель и задачи диссертации, 
указываются теоретическая и практическая значимость исследования. 
В первой главе даётся краткий обзор эвфемизмов, уточняется дефиниция 
термина, рассматривается возникновение и развитие эвфемизмов, уточняются 
признаки эвфемизмов, выявляются основные принципы выделения эвфемизмов, 
определяются функции эвфемии и факторы,  влияющие на их использование . 
Во второй главе проводится подробный сопоставительный анализ способов 
эвфемизации в русском и китайском языках. На основе конкретных примеров 
выявлены фонетические, графические, лексические, деривационные, 
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Третья глава посвящена сопоставлению национально-культурной 
коннотации эвфемизмов в русском и китайском языках. Особое внимание 
уделяется эвфемизмам, отражающим отношения между полами, смерть, 
старость, религии и профессии.  
 
Ключевые слова：сопоставление эвфемизмов в русском и китайском языках; 
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